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1.    
1.  Pelaksanaan Konseling Remaja 
Pelaksanaan konseling remaja dilakukan di posko KKN dan di 
masjid dengan sasaran remaja 13-15 tahun. Konseling ini 
dilaksanakan pada tanggal 11 dan 15 Februari 2017, dengan 2 
kali sesi konseling. Konseling ini adalah konseling kelompok 
kategori diskusi dimana dalam konseling ini ditekankan pada 
topiknya bukan kepentingan individu anggotanya. Tujuannya 
supaya anggota dapat berbagi dan bertukar ide/ informasi. 
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2.  Penyelenggaraan Fun Education untuk anak sekolah 
dasar 
Penyelenggaraan fun education yaitu pelatihan meniup 
balon dengan soda kue dan cuka. Penyelenggaraan fun 
education ini diajarkan dengan tujuan anak mengetahui 
bahwa reaksi asam cuka dengan soda kue akan 
menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Cara kerja 
meniup balon dengan asam cuka dan soda kue yaitu 
campurkan soda kue dan asam cuka ke dalam botol setelah 
itu tutup mulut botol dengan balon. Air cuka dengan soda 
kue terbentuklah gelembung-gelmbung gas yang banyak 
dan menyebabkan balon menjadi besar dan tertiup. 
Kegiatan program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 4 
Februari 2017 di posko KKN dengan sasaran 8 anak SD. 











3.  Pelatihan Pembuatan Majalah Dinding 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 
anak-anak terkait dengan fungsi Majalah Dinding. 
Pelatihan ini menyasar kepada anak-anak usia SD hingga 
SMP. Kegiatan ini diharapkan mampu menstimulasi 
kreativitas anak dengan menyalurkannya pada hal-hal 
positiv. Majalah Dinding akan menjadi salah satu sumber 
informasi yang dikemas secara menarik agar meningkatkan 
minat baca warga. Kegiatan dilaksanakan melalui dua 
tahap. Tahapan yang pertama, anak-anak diberikan 
informasi segala hal ihwal tentang Majalah Dinding. 
Setelah melalui tahapan pertama, anak-anak baru diajak 
untuk mempraktikan secara bersama-sama. Kegiatan 
sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017, di 
hari yang sama anak-anak diajak untuk mempraktikan 
secara langsung pembuatan mading tersebut. Kegiatan 
dimeriahkan oleh antusiasme anak yang berusaha 
mengeksplor kreativitas mereka. Kegiatan ini diikuti oleh 




Bruno 1. Hasil dari pekerjaan anak-anak dipamerkan pada 
dinding masjid Al-Muttaqim agar banyak warga yang 
membacanya. 
 
4.  Menyelenggarakan pengajian umum 
Pengajian umum yang diselenggarakan mahasiswa sangat 
antusias dengan kegiatan yang diadakan.Pengajian dihadiri 
oleh umum dari bapak-bapak, Ibu-ibu ataupun anak-
anak.Pemateri pengajian umum ini diisi oleh bapak ustadz 
Mukhotip S.Ag.,M.Pd I dari Kementrian Agama yang 
dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya 
berjamaah sehingga masyarakat terlebih dahulu shalat di 
masjid Darussalam. Pengajian dilaksanakan pada hari 






Pelatihan Perawatan Jenazah untuk Bapak-bapak warga Dusun 
Bruno 
Kegiatan ini bertempat di Masjid Al Muttaqim dusun Bruno 1. Sasaran 
dari kegiatan ini adalah bapak-bapak warga RT 01,02,03,04. Pada 
pelatihan ini bapak-bapak juga berlatih langsung dari pelatih yang 
didatangkan dari LPSI Kampus UAD. Adanya pelatihan ini diharapkan 
masyarakat mampu melakukan perawatan jenazah dengan baik, banar, 
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6.  Pelatihan pembuatan ketrampilan seni rupa untuk 
anak-anak 
Pelatihan ketrampilan membuat kreasi dengan stik es krim 
dilakukan di posko KKN dengan sasaran 10 anak SD. Ketrempilan 
membuat kreasi dengan stik es krim ini dilaksanakan pada 
tanggal 4 Februari 2017. Membuat kreasi dengan stik es krimini 
bertujuan unutuk menambah pengetahuan anak tentang seni 
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7.  Pelatihan pembuatan karya seni dari pemanfaatan 
barang bekas 
Pelatihan pembuatan tas dari plastik bekas minyak goreng 
oleh anak remaja dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 
2017 yang bertempat di Posko KKN. Pembuatan 
kerajianan tangan dari barang bekas ini merupakan salah 
satu cara memanfaatkan barang yang tidak terpakai 
menjadi lebih bermanfaat. Pelatihan ini bertujuan untuk 
melatih kreatifitas anak remaja sehingga menghasilkan 















8.  Pelatihan membuat pupuk organik basah  
Pelatihan pembuatan pupuk basah adalah pupuk yang 
terbuat dari bahan dasar buah-buahan busuk, air kelapa dan 
gula pasir, pembuatan pupuk basah ini sangatlah mudah 
dan simple. Tujuan dari pembuatan pupuk basah ini agar 
remaja di Dusun Bruno 1 dapat memanfaatkan buah-buah 
yang sudah tidak layak untuk di makan (busuk) dan 
mempermudah mendapatkan pupuk alami cara 
penggunaanyapun cukup singkat hanya menuangkan pupuk 
1 tutup botol aqua kedalam air satu gayung, pelatihan ini 






9.  Penyelenggaraan Hari Bermimpi 
Pada tanggal 5 Februari 2017 lalu, mahasiswa KKN UAD 
2017 telah berhasil menyelenggarakan kegiatan “Hari 
Bermimpi”. 
Kegiatan “Hari Bermimpi” merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh KKN UAD 2017 yang bekerjasama 
dengan tim Pahlawan Mimpi. Konsep yang dilakukan 
adalah melakukan sosialisasi keada anak-anak terkait 
dengan cita-cita. Anak-anak diberikan motivasi untuk 
dapat memiliki semangat mengejar cita-cita. Dengan cara 
yang menyenangkan, anak-anak diajak untuk 
mempraktikan secara langsung beberapa pekerjaan yang 
mereka belum ketahui. Adapun pekerjaan tersebut meliputi 
tenaga medis, arkeolog, jurnalitik, dan astronomi. Kegiatan 







10. Pelatihan pembuatan minuman serbuk jahe 
Pelatihan pembuatan minuman serbuk jahe ini bertujuan 
untuk melatih ibu-ibu dari desa Bruno 1 membuat jahe 
instan. Memberdayakan sumber daya manusia didusun 
sehingga dapat menciptakan karya baru. Pelatihan ini 
dilaksanakan pada tanggal 28, 31 Januari, 5, 7, dan 9 
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